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I
 摘  要  
受全球化及中国经济快速发展的影响，中国政府开始致力于国家软实力的建
设，其中最令世人瞩目的一项重大工程就是在世界各地如雨后春笋般蓬勃发展的
孔子学院的建设工作。孔子学院以推广汉语国际教育、传播中华文化为己任，每
年为世界各地输送大量年轻的汉语教师志愿者。笔者有幸成为其中的一员，在
2015 年 2 月至 12 月期间任职于新西兰首都惠灵顿的一所中学。海外汉语教学事
业发展很快，但与国内不同的是，海外汉语教学的对象多为中小学生。基于笔者
为期十个月的任职实践以及笔者任职学校指导老师的教学反馈，汉语课堂上学生
的课堂问题行为严重影响了汉语教学的正常进行。本文以笔者任职的中学
Wellington College 为实例，运用文献研究、课堂观察、案例研究及教师访谈
等方法，呈现新西兰中学生汉语课堂上主要的问题行为并进一步探究其成因、给
出一系列具有实际应用价值的应对策略。 
本文共分为四个部分，第一部分为绪论，主要说明本文的选题背景与意义、
研究内容与方法、研究综述与相关概念的界定以及理论基础与创新之处。第二部
分为学生主要课堂问题行为的具体呈现及原因分析。第三部分给出了学生课堂问
题行为发生前的预防策略、发生时的调控策略以及发生后的矫正策略。最后一部
分为本文的结论部分，阐明本文的研究成果和不足之处。 
笔者的选题在对外汉语研究领域尚不多见，但海外汉语教学对象以中小学生
为主以及低龄学生自控力有限的客观现实却急需相关的理论与实践研究。笔者希
望通过本文的研究一方面可以引起对外汉语研究界对本文选题的关注，另一方面
也可以为海外中学生的汉语课堂管理提供有益的借鉴，为更好地在世界范围内推
广汉语、传播中华文化贡献一份绵薄之力。 
关键词:  汉语课堂；中学生；课堂问题行为   
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ABSTRACT 
Influenced by globalization and China's rapid economic development, the 
Chinese government has committed to the construction of national soft power. One of 
the most popular projects that have sprung up all over the world is the construction of 
the Confucius institute. The duty of Confucius institute is to promote Chinese 
international education and spread the Chinese culture. Every year it transports a large 
number of young Chinese volunteer teachers to the whole world. I was very honored 
to have the opportunity to become a Chinese assisstant of a middle school in 
Wellington, New Zealand during February 2015 to December 2015. Overseas Chinese 
teaching career develops fast, but what is different from the domestic situation is the 
main students overseas are primary and middle school students. Based on the author’s 
practice for ten months and the school lead teacher's teaching feedback, the classroom 
problem behaviors of students in the Chinese class seriously affect the Chinese 
language teaching. In this paper, the author taking Wellington College as a study case, 
using the method of literature research, classroom observation, case study and teacher 
interview, etc, presents main problem behaviors of college students of New Zealand in 
Chinese class and further explores the causes and suggests a series of coping 
strategies which has practical value.  
This paper is divided into four parts. The first part is introduction, mainly 
introducing the background and significance of choosing this topic, the research 
contents, the research methods, the research review and the definition of relevant 
concepts, the theoretical basis and the innovative points. The second part is mainly 
about the classification and the reason analysis of students classroom problem 
behaviors. The third part separately gives the preventive strategies, the regulative 
strategies and corrective strategies for students’ classroom problem behaviors. The 
last part is the conclusion part, presenting research results and deficiencies of this 
paper. 
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In the field of studying Chinese as a foreign language, the topic of this paper is 
not very common, but the objective reality is that overseas Chinese teaching is given 
priority to primary and secondary school students while young students’ self-control 
ability is so limited. Therefore, the related theoretical and practical research is 
urgently in need. The author hopes that through this research, on the one hand, it can 
attract more attention to this topic, on the other hand, it can provide some beneficial 
reference for Chinese classroom management of overseas high school and better 
promoting Chinese and spreading Chinese culture around the world.    
Key Words:  Chinese Class; College Students; Problem Behavior
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第一章 绪  论 
第一节 选题背景与意义 
一．选题背景 
首先，选题基于本人在新西兰惠灵顿一所中学将近一年时间的汉语教师志愿
者实习经历。本人在实习过程中，观察到中学生在课堂上的问题行为比较严重。
该问题也是任课教师较为头疼的问题。学生的课堂问题行为已经影响到汉语课堂
教学的正常进行。笔者认为选择实习过程中遇到的实际问题进行分析研究并运用
相关理论对实践进行指导、解决实际问题，对于建立高效有序的汉语课堂有着非
常重要的积极意义。 
其次，受全球化影响，中国在全世界范围内的影响力逐渐增强，各国之间的
贸易往来逐渐增多，随之而来的是汉语学习人数的不断增加以及中国政府对汉语
及中国文化传播的高度重视。全世界各地的孔子学院每年正已相当惊人的速度快
速增加，不同于国内对外汉语教学的是，国外的汉语教学对象多以中小学生为主。
以新西兰为例，赴新西兰惠灵顿维多利亚大学孔子学院的汉语教师志愿者几乎全
部在各个中小学任教。中小学生受其年龄局限，自我约束力不强，较易出现各种
各样的课堂问题行为。 
最后，从汉语国际教育的研究方向来看，大部分的研究都集中在汉语语言要
素教学或汉语教材研究等方面，相比之下，关于学生的课堂问题行为及教师的课
堂管理策略的研究则相对较少。但这一方面在汉语教学实际过程中却是相当重要
的，尤其是中小学生的课堂，其重要性正随着海外汉语教学的蓬勃发展而日益突
显。倘若学生课堂问题行为严重，教师需要花费大量时间和精力来进行课堂管理，
无形中浪费了汉语教学的时间，无疑也影响了汉语教学的质量。因此，对于中学
生的课堂问题行为及对策的研究其实是相当必要的，也是非常具有现实意义的。 
二．选题意义 
首先，本文对学生汉语课堂问题行为的研究可以使教师看到课堂问题行为对
课堂教学秩序及质量的影响，引起教师们对这个问题更广泛的关注，使其对课堂
管理的重要性有更清醒的认识，提高其管理意识。 
其次，通过探究学生问题行为产生的原因并提出有针对性的应对策略，为赴
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新西兰的汉语志愿者教师继任者提供一定的有针对性的借鉴，同时也为所有身在
海外从事汉语教学的教师们尤其是身在教学一线的汉语教师志愿者们提供一些
有关国外中学汉语课堂管理方面的参考意见。 
最后，由于本文的研究方向在汉语国际教学研究领域还比较单薄，笔者希望
通过本文的研究引起教师、专家、学者们对学生汉语课堂问题行为的关注，从而
更好地开展海外中小学生的汉语教学工作，为汉语国际教育事业添砖加瓦。 
 
第二节 研究内容与方法 
一．研究内容 
本文研究的内容主要是新西兰中学生汉语课堂问题行为及其应对策略。以笔
者所在的新西兰惠灵顿男子中学为例，以案例的方式呈现新西兰中学生汉语课堂
上的主要问题行为并对其进行一定的分类。其次，从学生、教师、环境以及学科
四个方面，分析和探讨学生课堂问题行为产生的主要原因。针对学生的课堂问题
行为，从问题行为发生前、发生时及发生后三个方面分别提出相应的预防、调控
以及矫正策略。简而言之，即，本文从“是什么”“为什么”“怎么办”三个方
面对新西兰中学生汉语课堂问题行为这一主题进行研究。 
二．研究方法 
（一）文献研究法 
搜集和研读与学生课堂问题行为、课堂管理等相关的文献，理出其研究成果及
发展脉络，同时注重学科间的联合，做到理论运用的多元化，使文章的分析研究
更加深入、全面。 
（二）课堂观察法 
笔者通过课堂观察收集 Wellington College 学生在汉语课堂上的主要问题行
为。笔者实习期间，该校所有年级的汉语课笔者几乎都参与其中。尤其是低年级
的汉语课，每节课笔者都和任课教师共同完成。对于学生的课堂问题行为，笔者
有一个较长的跟踪观察期，因此对于学生在汉语课堂上出现的主要问题行为也有
一个较为整体且客观的定性认识。 
（三）案例研究法 
案例研究法在社会科学研究中有着非常广泛的应用。它得到了社会学、人类学、
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教育学、政治学以及公共管理等多种学科研究者的认可并被广泛运用到特定问题
的研究当中。（王金红，2007）“对案例进行研究符合汉语作为第二语言教学研
究的发展趋势。”（邓杉杉，2011）虽然本文的案例主要针对的不是汉语教学研
究，但也属于汉语作为第二语言教学的课堂。基于此以及汉语教学属于社会科学
类的学科背景，并且笔者与相关任课教师对学生在课堂上出现的主要问题行为都
有明确且一致的定性认识，因此笔者没有采用观察量表的方式进行问题行为频率
的统计，而是采取了案例研究这一较为常见的定性研究方法。笔者通过对课堂的
跟踪观察，将比较典型的、影响教学比较严重的学生课堂问题行为以案例的形式
呈现出来并进行一定的解释分析。王鉴（2014）在其著作中指出形成案例研究的
素材主要有三个来源途径：一是从自己大量的教学实践中积累案例；二是在别人
教学的课堂中捕捉案例；三是在平时的学习和阅读中收集书面材料中的案例。由
于笔者在新西兰实习期间的主要身份是汉语助教，因此本研究中的案例素材并非
来自自己的教学，而是笔者对学校指导老师的汉语教学的课堂观察所得。案例研
究常用的数据搜集方法有：文件法、档案记录、访谈、直接观察、参与观察和人
工制品法。（孙海法、朱莹楚，2004）笔者采用的数据搜集方法主要为直接观察
及档案记录。 
案例研究也有其自身的局限性。案例研究法很适合单一对象的纵深研究，但在
研究结论的推广性上存在一定的局限。 
（四）教师访谈法 
为了使本文的研究与观点更具客观性和全面性，笔者还采用了教师访谈的方
法。美国质性研究方法与高中教师教育领域教授塞德曼在其著作《质性研究中的
访谈：教育与社会科学研究者指南》中指出，对于目的是了解教育领域中人们对
其经历的意义认知的调查研究者来说，访谈为其提供了一种必要的调查研究方
法。（塞德曼著，周海涛主译，2012）因此笔者通过采访实习学校一起共事的两
位汉语教师来了解他们对学生课堂问题行为的看法与定义、对问题的归因与应对
策略。笔者的访谈记录内容一方面是基于实习期间与两位老师的交流沟通，另一
方面则是通过邮件方式请求两位老师完成访谈录中相关问题，笔者之后再将其回
复内容进行翻译、整理而得。 
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第三节 研究综述与相关概念的界定 
一．研究综述 
（一）新西兰相关国情研究 
1.新西兰基础教育研究 
王薇在《新西兰基础教育的制度、特色及启示》（2013）中提到新西兰有与
中国类似的独立小学、初中和高中学校，也有不同阶段合并的一贯制学校。小学
与初中的合校为 1-8 年级，初中与高中的合校为 9-13 年级，基础教育阶段的合
校为 1-13 年级。同时指出新西兰基础教育的核心理念是以人为本，主要表现在
生动活泼的课堂环境布置、尊重学生差异的选修制及学分制以及培养学生自我管
理的责任意识。这一点为笔者下文从学校及社会环境方面分析学生课堂问题行为
产生的原因提供了依据。 
2.新西兰中学汉语教学研究 
周霞艳在其论文《新西兰中学汉语教学研究》（2010）中指出新西兰的中学
没有固定的教材，教学资料全由任课教师依据教学大纲搜集整理。在教学模式方
面，秉承以学生为中心的教学理念、以话题为单位的教学方法。的确如此，笔者
实习期间学生所用教材即为任课老师自己编写完成。教材的内容就是以和中学生
学习及日常生活相关的话题为单位编写的。这些内容从教材使用及教学方法方面
为笔者原因分析提供了分析角度。 
3.新西兰中学汉语教师研究 
陈若凡在《新西兰中小学汉语教学情况调查报告》（2003）中指出新西兰汉
语教师小部分为没有任何中国文化背景的新西兰人，大部分来自中国大陆、香港
和台湾，也有少部分是马来西亚华人及新西兰出生的华人后裔。这些汉语教师教
学水平参差不齐，部分教师从未经过第二语言教学的相关培训，非常缺乏第二语
言教学的理论知识与实践经验。这一点从教师背景方面为笔者原因分析提供了新
的分析角度。 
（二）课堂问题行为研究 
1.国外课堂问题行为研究 
国外对课堂问题行为的研究主要是针对问题行为处理模式的研究。20 世纪
60 年代以来，国外对课堂问题行为处理模式的研究大致经历了四个阶段，主要
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有三个流派。 
20 世纪 60 年代至 70 年代中期为心理咨询派时期。这一时期的问题行为处
理模式是以人本主义为理论基础。心理咨询派关注教师对学生问题行为的理解以
及师生间的和谐关系。这一流派的主要代表有格拉塞的现实疗法、德雷克斯的目
标导向法以及高尔顿的有效沟通理论。现实疗法关注学生的人际关系，要求学生
对自己的行为负责。目标导向法要求教师帮助学生纠正错误目标并引导其建立正
确的行为目标。有效沟通理论关注学生内在的自我约束力以及师生之间的有效沟
通。这些方法多注重学生的主动性以及教师对其行为的理解，有助于形成较为和
谐的师生关系及课堂氛围，但在学生问题行为的具体控制及处理方面则显得有些
力不从心。 
20 世纪 70 年代中后期为行为主义派时期。这一时期的问题行为处理模式表
现出强烈的行为控制取向。行为主义派强调行为规则以及奖励与惩罚的作用。这
一流派的主要代表有坎特的果断纪律理论。该理论要求教师明确对学生行为的期
望以及相应的行为后果。由于已经明确行为要求，因此对于违反行为要求的学生
该理论主张果断采取较为严格的惩罚措施。由此可见，该理论较多地关注对学生
问题行为的严格控制即行为本身，忽略了学生自身的作用。 
20 世纪 80 年代初期为有效教师派时期。这一时期的问题行为处理模式强调
对学生问题行为的预防及教师的有效性（教师的有效性预防策略及有效性教学）。
教师的有效性预防策略包括制定课堂常规及行为规范并严格执行，教师的有效性
教学包括教师教学技能及构建良好师生关系的技能。这一流派的主要代表人物有
埃默、库林及布罗菲等。 
20 世纪 80 年代末至今则为各种方法的发展与整合时期。这一时期三种流派
的管理理念在不断地丰富与发展并相互借鉴、相互融合。心理咨询派的代表人物
格拉塞在后期更加关注学生的需要及其与课堂常规的关系。行为主义派也由原来
的多注重学生问题行为发展为注重学生自我管理及师生关系的新行为主义。有效
教师派同样吸收并整合了其他流派的优秀研究成果，在关注预防学生问题行为的
同时也注重教师对已出现的问题行为的调控与矫正能力。（彭丽，2008） 
综上可知，国外课堂问题行为研究在不同时期有其不同的研究重点及代表流
派，大趋势是各派的逐步发展与融合。因此在处理课堂问题行为时也应结合实际
情况，综合运用多种模式。 
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2.国内课堂问题行为研究 
①一般课堂问题行为研究 
国内关于学生课堂问题行为的研究大多比较笼统，少有非常具有针对性地对
特定学科的课堂问题行为的研究，针对对外汉语课堂问题行为的研究就更少了。
但前人在这方面的研究还是有很多值得参考和借鉴之处。 
陈时见在《课堂问题行为的管理策略》（1998）中提出用先行控制策略事先
预防问题行为、行为控制策略及时终止问题行为以及行为矫正策略有效转变问题
行为。其中，先行控制策略包括确立学生的行为标准，促成学生的成功经验、降
低挫折水平，保持建设性的课堂环境，搞好教学策划以及建立和谐的师生关系；
行为控制策略主要包括强化良好行为和终止已有问题行为两个方面；行为矫正策
略则包括掌握课堂问题行为矫正的内容（完整的行为矫正包括认识、改正和塑造
三个方面）、遵循课堂问题行为矫正的原则(如奖励多于惩罚的原则、一致性原
则等)以及应用课堂问题行为矫正的有效步骤（这其中又包括发现问题、确立矫
正目标、确立方法、改正、反馈、追踪最后进行新的良好行为的强化使其趋于稳
定为止）。笔者在后文应对策略章节中借鉴了此种分类方法，将应对策略分为预
防、调控及矫正三个维度，并在每个维度的具体策略中也有所借鉴。 
周润智在对学生的课堂问题行为进行分类研究及归因分析之后，又在《学生
课堂问题行为矫正策略》（1998）中探讨学生课堂问题行为的矫正策略（这里的
矫正策略是广义的应对策略，而笔者后文所说矫正策略主要是针对学生出现课堂
问题行为之后如何从根本上治理的对策），提出其由矫正前提、矫正方法、惩罚、
培养学生的自律能力及矫正技巧五部分组成并对每一部分作了详细的说明。其中
在矫正方法部分提出了回避、暗示、明示及批评四种具体措施，这些措施主要适
用于笔者后文所说的学生课堂问题行为发生时的调控策略。对于批评这项措施，
作者指出批评不仅仅是一种简单的教育方法，而是比较复杂的高层次的教育方法
体系，他指出完善的批评方法体系应包含五个方面的内容，即否定性评价、阐明
错误的原因、阐明错误的后果、指出矫正错误行为的具体方法及行为发展的目标
和辅以必要的惩罚。另外对于培养学生的自律能力，他指出内因是促使学生行为
变化的根本动力，应充分发挥学生的自觉性；他律作用的结果，不是我们谋求的
教育的最高境界，自律的实现才是教育达到较高境界的反映，并提出了五种自律
的方法，分别是目标自律、后果自律、样板自律、集体自律和契约自律。 
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朴雪涛在《课堂教学中的问题行为及矫正策略》（2000）中将课堂教学中的
问题行为从情绪反应、行为反应和影响后果三个方面进行划分，从情绪反应方面
看，问题行为可以分为激动型和抑郁型；从行为反应方面看，问题行为可分为言
语类和动作类；从影响后果方面看，问题行为可导致意义障碍和人格障碍。作者
还分析了导致问题行为的几个主要原因，分别是老师主观上“贴的标签”、“儿
童中心主义”教育价值观的引导、课堂管理无序化、师生感情不和谐、教学方法
不得当、认知及心理障碍、病理原因、周边环境不利因素的影响以及代际冲突带
来的家庭不和等，由此可知这一系列原因主要来自学生自身、教师和环境三个方
面；最后作者在文中探讨了相关的矫正策略，主要有树立科学的教师观、学生观
及教学观；讲究教学方法，关注学生个性上的差异；加强学校与家庭之间的有效
沟通等。 
刘恩允在《中小学生课堂问题行为的成因分析及管理对策研究》（2002）中
总结了学生课堂问题行为的表现，主要包括行为上的攻击性、反抗性或破坏性，
情绪上的过度焦虑、紧张或失控状态以及心理上的失调状态。作者从学校、家庭、
社会及学生自身等方面作了原因分析。其中学校方面的原因主要从教师的角度进
行分析，包括教师的管理方式、教学能力以及对待学生课堂问题行为的态度三个
方面。笔者在原因探讨方面主要从学生自身、教师以及环境三个方面出发，其中
环境因素即包括学校、家庭和社会因素。在教师因素方面，笔者拟从教师的管理
意识、管理方式、教学内容、教学方法以及师生感情交流几个方面进行论述。最
后，与学者陈时见一样，作者从预防、调控及改正三个维度给出了应对策略，主
要内容与陈时见也大体一致，只是在调控策略方面使用了新的说法，将其分为间
接调控和直接调控。而间接调控即指鼓励良好行为，树立正确课堂行为的榜样；
直接调控即是直接采取类似眼神、停顿或警告等方式终止课堂问题行为。在最后
的改正策略中补充了关注学生心理健康状况的内容，指出教师应关注学生的心理
需要，对学生进行一定的心理辅导和思想指导，引导学生正确认识和评价自己，
帮助学生形成自我管理的意识和能力。 
李森、潘光文在《行为分析理论视角下的课堂管理策略》（2003）中探讨了
课堂管理与行为分析的实质和关系并提出了在行为分析理论视角下的人际沟通
策略及操纵强化策略。其中人际沟通策略包括倾听与诉说、信任与责任。教师应
积极倾听学生的诉说，深入了解行为发生的真正原因并充分信任行为者改正行为
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的能力且让行为者承担起改正自己行为的真实责任。操纵强化策略则是指当学生
出现正当课堂行为时，教师不能因其未扰乱课堂而习惯性地忽视，而应适时适当
地进行表扬即正强化；而当学生出现不当或违规课堂行为时，教师同样不能习惯
性地给予批评，因为学生此举的真正动机往往是想要引起老师或是同学对自己的
的关注。倘若教师此时给予批评则正好满足学生通过不当行为寻求注意的心理需
要，同样属于正强化，因此教师此时应有意忽视，告诉学生寻求关注的正当积极
的行为方式并为学生创造机会获取通过正当课堂行为得到他人关注的积极体验，
从而使得不当行为因其达不到目的而逐渐趋于消退，正当行为因其良好体验而逐
渐被习得。 
魏奇在《中小学课堂问题行为管理研究》（2003）中，分别从学生的性别差
异、年龄增长、性格类型及环境适应能力等方面对中小学学生课堂问题行为产生
的个体性因素作了深入分析，这对笔者后文学生课堂问题行为的原因分析中关于
学生自身因素的阐述有一定的借鉴意义。笔者在原因分析部分将学生自身因素分
为年龄因素、性别因素、性格因素、认知因素以及情感因素。 
孙璐、叶珊在《课堂问题行为心理分析及应对策略》（2004）中对学生课堂
问题行为的概念作了界定、对其产生的原因作了心理分析，涉及学生的认知能力、
情感因素、行为因素以及人格因素等；同时给出的应对策略包括消退策略、暗示
策略、直接纠正策略及惩罚等，在本文中笔者将这几条策略纳入学生课堂问题行
为发生时的调控策略的范畴内。 
方双虎在《论课堂问题行为及其矫正》（2004）中从教师、学生及环境三个
方面分析了学生产生课堂问题行为的原因。教师方面的原因包括教师的教学思想
失当，比如教师把升学率作为唯一目标，这一点笔者在后文探讨原因时并未提及，
因为在西方教育体制中，升学率并不那么重要，尤其是对于低年级学习汉语的学
生来说，更不存在升学率这个问题，因此教师的教学思想上并无失当之处。除了
教学思想还有课堂管理失范以及教学偏差，这两点笔者在后文也都有提及。作者
还给出了八条应对策略，分别是权威制止、消退、强化不相容的反应即鼓励良好
行为、集体约束、与家长合作、行为矫正、心理辅导以及自我矫正。这些策略其
实可以划分在预防、调控及矫正三大类中，前四项属于调控类，中间一项属于预
防类，最后三项属于矫正类。 
周小宋、李美华在《透视“行为窗”：问题归属、技能集合与人文课堂管理
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